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 “Sesungguhnya Manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 
menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran” 
(Q.S. Al ‘Asr : 2-3) 
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Masa remaja adalah masa yang membutuhkan hubungan individu dengan 
orang lain. Dengan fasilitas yang ditawarkan Blackberry, akan membantu seorang 
remaja untuk menjalin koneksi, selain itu sudah menjadi fenomena bahwa apabila 
remaja dapat memiliki telepon genggam BlackBerry maka remaja tersebut sudah 
merasa sama dengan kelompoknya dan itu dapat menaikkan rasa percaya dirinya. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui  hubungan antara konformitas dengan 
kepercayaan diri pada pengguna telepon genggam BlackBerry. Diperoleh 
hipotesis ada hubungan positif antara konformitas dengan kepercayaan diri pada 
pengguna telepon genggam Blackberry. 
Penelitian yang dilakukan di Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengambilan sampel adalah purposive non 
randam sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skala konformitas dan 
kepercayaan diri. Analisis dalam penelitian ini menggunakan product moment 
dengan bantuan aplikasi SPSS 17.0 
Hasil analisis korelasi product moment diporeleh koefisien korelasi 
sebesar 0,595 dengan p < 0,01 yang menunjukkan ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara konformitas dan kepercayaan diri. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian ini memiliki tingkat 
konformitas yang tergolong tinggi, sedangkan kepercayaan diri tergolong sedang. 
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